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ACADEMIC SENATE 
Executive Committee Agenda 

Tuesday. May 17. 1988 

UU220 3:00-5:00 p.m. 

Member: Dept: 	 Member: Dept: 
Andrews, Charles Acctg 	 Lamouria, Lloyd H. AgEngr 
Baldwin, Marylud Educ 	 Peck, Roxy Stat 
Borland, James ConstMgt 	 Sharp, Harry SpCom 
Burgunder, Lee BusAdm Stanton, George Cslg&Tstg 
Crabb, A. Charles (CHl Crop Sci Terry, Raymond Math 
Forgeng, William MetEngr 	 Weatherby, Joseph PoliSci 
Gooden, Reg PoliSci 	 Wilson, Malcolm VPAA 
Hellyer, George AgMgt 	 C:opies: Warren J. Baker . J () 
Kersten, Timothy Econ 	 Glenn Irvin W Cl 
Howard West ?> •~~·r-> / 
I. 	 Minutes: ?· ~--~ 




B. Academic Affairs Office 
C. Statewide Senators 
IV. Consent Agenda: 
V. Business Items: 
VI. Discussion Item: 
A. Progress report from the Academic Senate Ad Hoc Review Committee-Sharp 
B. Academic Senate agenda logistics for next year-Crabb 
C. Voice Response Registration (VRR)-Mark 
VII. Adjournment: 
